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NEW INSECT RECORDS FOR THE YEAR 1947
Species marked with an asterisk were reported in the Hawaiian
Islands for the first time in 1947, on the dates recorded in the
text. Those not so marked were observed here prior to that year,
but have only- now been identified or recorded. For particulars
refer to the pages indicated.
CHANCE IMMIGRANTS
page;
Eumenes pyriformis philippinensis Bequaert (Hymenoptera: Ves-
pidae) 200
Rhipidius pectinicornis Thunberg (Coleoptera: Rhipiphoridae) 202
*Tachysphex bituberculatus Cameron (Hymenoptera: Larridae) 203
* Aphalara rumicis Mally (Homoptera: Psyllidae) 204
* Chalybion bengalense (Dahlbom) (Hymenoptera: Sphecidae) 205
* Xylotrechus colonus Fabr. (Coleoptera: Cerambycidae) 205
*Leucospis affinis Say (Hymenoptera: Leucospidae) 207,222
Withius sp. (Arachnida: Chelonethida: Cheliferidae) 207
* Phrynosoma douglassii hernandesi (Girard) (Squamata: Iguanidae) 208
* Frankliniella minuta (Moulton) (Thysanoptera) 211
* Lygus elisus Van Duzee (Hemiptera: Miridae) 212
* Undetermined tenebrionid (Coleoptera: Tenebrionidae) 212
* Fulvius sp. (Hemiptera: Miridae) 213
♦Undetermined monotomid (Coleoptera: Monotomidae) 213
* Glyptocolastes sp. (Hymenoptera: Braconidae) 216
*Trichoclea postica Smith (Lepidoptera: Agrotidae) 217
* Melanolestes picipes var. abdominalis (Herrick-Schaeffer) (Hemip
tera : Reduviidae) 218
Allograpta exotica (Wiedemann) (Diptera: Syrphidae) 219
*Pison sp. (Hymenoptera: Trypoxylonidae) 222
Oxyethira maya Denning (Trichoptera: Hydroptilidae) 257
BENEFICIAL INSECTS PURPOSELY INTRODUCED
*Chelonus texanus Cresson (Hymenoptera: Braconidae) 202
* Pristomerus appalachianus (Viereck) (Hymenoptera: Ichneumoni-
dae) 205
*Calosoma semilaeve LeConte (Coleoptera: Carabidae) 210
* Canthon humectus (Say) (Coleoptera: Scarabaeidae) 212
* Euryrhopalus pretiosa (Timberlake) (Hymenoptera: Encyrtidae) 214
